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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La aparición de la imagen restablece la posibilidad del conocimiento en el ámbito cuya 
característica principal es el cambio, la inestabilidad, la contingencia, tal ámbito es el 
ámbito propio del experiencia humana, la contingencia y la experiencia son los punto 
de partida de este proyecto; en la experiencia se desarrolla, habitando la inestabilidad y 
el cambio, el escenario es la contingencia. El núcleo generador del proyecto es la 
expresión de la apariencia, la aparición y producción de imágenes que rodean el 
mundo estableciendo un diálogo directo entre medio y producción. 
Se busca una noción de verdad que no niega la evidencia de la experiencia, es decir la 
evidencia y realidad de la apariencia. El modo de aparición de las imágenes. 
 




Image revelation reestablishes an environment of knowledge possibilities with 
change, instability,contingency and experience are the main characteristics.  Contingency 
and experience are the environments for human experience and the start point for this 
project; as in experience instability is being inhabited, as in change a development 
of contingency. The generative core of the project is appearance as expression, 
revelation and the production of images that surround the world, establishing a dialog 
between media and production. 
A notion of truth is being searched for as one that does not denies experience, evidence 
and reality of appearance. The way of image revelation.  
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Este proyecto se desarrolló partiendo de una inquietud; la distinción en la relación 
aparición y apariencia, a partir de experiencias personales donde se colocan en la 
escena situaciones de la realidad que no buscan encontrar un juicio de la escénica ni un 
vacío, lo que se busca es encontrar un criterio de verdad sin negar la existencia de la 
experiencia, es decir la evidencia y realidad de la apariencia, se intenta entender que la 
verdad en el lenguaje de la apariencia,  el lenguaje donde transita el mundo, no se 
constituye de lo que la apariencia no es, la verdad en el mundo se constituye en cuanto 
condensación instantánea de enunciados de la apariencia.  
 
Las estrategias que se emplearon tenían el fin de encontrar imágenes con capacidad de 
verdad, las condiciones que establecía cada estrategia la mayoría de las veces forzaban 
la posibilidad de verdad de la imagen lo que se convirtió en un recurso de condensación 
de instantes con capacidad de verdad de la apariencia, forzados  o no, ya no importaba.  
 
Esto permitió la creación de una máquina procesal teatral cuyo escenario es la realidad, 
donde se establecen condiciones narrativas iniciales y a partir de ellas se genera una 
serie de acciones que condensan tales apariencias en busca de una aparición. La acción 
de condensar instantes forzados e incómodos permitía la transformación y  esta 
transformación fue el combustible que no le permitía a la máquina parar.  
 
El proyecto comienza, con la relación individuo, cápsula social, indagando en sus modos 
de integración buscando experiencias mas allá de su entorno, en la aparición de 
enunciados y categorías sociales que producen conocimiento, se buscan estrategias 
para determinar la manera en que el mundo ve y es visto con reconocimiento o no. De la 
condición social surgen ordenes de aparición: icónica; donde la representación da un 
orden de imagen, indexical; algo indica algo y es huella del otro da un orden de 
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causalidad directo, de símbolo; es producto de un acuerdo, parte de la experiencia visual 
y del lenguajes, es una convención de la imagen. Con esta aclaración se elaboran 
estrategias de construcción de sentido: 
 
- Aparición crítica: lucha de contrarios, contraposición (en Jean-Luc Godard el plano y el 
contraplano). El autor toma el lugar de conocedor de la verdad, la creación de sentido 
está dada por el proceso. 
 
- Aparición ironía: desde el humor, por la ironía hacia la ambigüedad, no resuelve nada, 
no aclara nada, duda de los grandes discursos, tiene en cuenta al observador él decide si 
resuelve o no ésta aparición y  si lo hace decide de que manera hacerlo. 
 
En la aparición crítica y aparición ironía existe una construcción de sentido. 
 
- Aparición vacía de sentido: borra el sentido que tiene, traslada objetos de su contexto, 
vacía el sentido del objeto con sentido y uso, los objetos adquieren neutralidad estética y 
pierden su uso, ésta aparición quiere retener al sujeto y cuenta el suceso de entrada. La 












1. La máquina de la sensibilidad 
Aproximación a los páneles del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, relaciones en donde 














































1. La venus y el hechicero. Pinturas en la Cueva Chauvet. Francia.  
Solo científicos pueden ingresar en ella durante una semana cada año. 
 
2. The Traveller. Instalación de Arne Quinze. Encargada por la marca Louis Vuitton 
en la calle principal peatonal de Munich, Alemania. 
 
3. Murat Kurnaz. En la primera imagen con barba y pelo largo. En la segunda 
imagen afeitado y con pelo corto. 
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1.2 B  
1. Antonin Artaud. Al final de su vida abrazado por la locura. 
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1. Danza de la muerte. Imagen antigua donde una imprenta es representada ‹1499›  
 
2. El rito. Imagen tomada de la película “Los Conspiradores del placer” del director 
Jan Svankmajer. 
 







2.  Sucedía 
Semana 1. 
La chica del piso de arriba parece ser amable y agradable. 
 
Semana 2. 
Su nombre es Eva. 




Me ha invitado a su casa y ha dicho que su esposo es un futbolista famoso, que ella va al 
estadio cada fin de semana. 
¿Porqué me cuenta esto? 
 
Semana 4. 
Eva sigue sola en casa; he decidido invitarla a comer. Ella ha aceptado, es realmente 
amable, estaba muy contenta, dijo que las esposas de los otros futbolistas, parecen 
amables pero son realmente falsas, por eso ha decidido dejar de hablarles. 
Hemos hablado de nuestros gustos, ha dicho que le encanta la moda e ir a restaurantes, 
que cuando su esposo está en casa van seguido de compras y a restaurantes, pero que 
sin él prefiere no salir. 
 
Semana 5. 
Me ha pedido aconsejarle qué cinturón colocarse con el nuevo vestido café, que se 
pondrá para recoger a su esposo en el aeropuerto. Está muy emocionada. Me dijo 
"desde que Beyoncé utilizó ese grueso cinturón de Dolce&Gabbana, están muy de 
moda". 
Al salir la veo por la ventana, se ve muy feliz y segura. 
 






Le he preguntado sobre sus amigos; ha dicho que generalmente no tiene amigos, los 




La he googleado. Es hija de un multimillonario. En algún momento pensé que dependía 
de su esposo. 
 
Semana 9. 
Me ha invitado al estadio. Lleva todo el día arreglándose; se ve despampanante, 
agradable a tal punto que genera en los demás actos de amabilidad. Y al final las chicas 
jóvenes la examinan para copiar su estilo. 
 
Semana 10. 
Eva está de nuevo sola en casa, ha comprado algunas plantas y ha decidido arreglar el 
jardín de la entrada, pero el jardín ya estaba bien sin las plantas. Le he preguntado si no 
ha pensado en trabajar; ha dicho que lo hace, lleva las cuentas de su esposo. 
 
Semana 11. 
Le he preguntado cómo era la relación con sus compañeros en el colegio. 
Ella dijo que era una relación de compañeros, en el colegio todos sabían de quién era 
hija; siempre me ha gustado arreglarme por que lo puedo hacer; a veces pensaba que la 
gente me envidiaba, otras me hacían malas pasadas y cuando pensaba que tenía un 
amigo al final solo necesitaba algo. 
 
Semana 12. 
Eva sigue preparándose para salir cuando está con su esposo. 
 
Semana 13. 
Seguimos hablando de vez en cuando. 











3.  Espacio de hombres obsoletos  
Al descubrir que una técnología se ha hecho obsoleta, por la edad de sus operarios, los 
largos tiempos de producción y el amplio conocimiento no solo de operación, también del 
mundo a través del manejo ideomático. 
3.1  Carta al Trabajo 
He dejado de ser sujeto y sin voluntad; estoy cada ves más distanciado de lo que un 
día me hizo persona; en mi memoria aún está presente el taller donde compañeros 
me mostraron el oficio, él me mostró el mundo no solo de los sujetos, también el de 
las imágenes, donde era posible la sorpresa, la pertenencia. Ya no estaré presente en 
la jubilación de alguien que un día fue mi maestro y que aún de compañeros hacia él 
nunca dejé de sentir respeto; ahora todos se han ido. A quién le importa. Esto sólo 
me importa a mí. 
 
Usted sólo mira el objeto en la vitrina, y qué importa el pasado; usted y yo nos 
hicimos pobres, la palabra oficio ahora está dilatada, le negaron la oportunidad de 
que aún hoy nos acompañe. 
 
En el oficio se formaron tipógrafos cultos y gramáticos virtuosos en el manejo del 
idioma, con la capacidad de corregir a un editor, hasta a un autor y a veces, a 
escondidas, fueron redactores de algunos textos, son la cabeza de un proceso obsoleto 
de impresión, evidencia que un idioma podía ser manejado por seres humanos; esto 
implica tiempo, él lo hizo obsoleto, y por eso hoy son capaces de negarlo. ¿Cómo 
recuperar el tiempo que nos permitía conocer? Esa ausencia es la que hoy me aleja 
de aquí y de cualquier otra parte. 
¿Cómo creer en la palabra oficio si la experiencia en ella la han borrado? usted y yo 
solo entendemos la palabra trabajo. Cómo entender lo que era un oficio, si me 
robaron la oportunidad de saberlo; de mi memoria se borró eso, como tantas otras 
que hoy me distancian del ser persona. 
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El oficio existe hoy alejado de la multitud destinado a morir, está declarado. Soy una 
especie en vía de extinción, una vieja huella del pasado, que hoy han querido borrar, 
mi aspecto ha cambiado y el tiempo también. Cuando quiera recordarlo, desde su 




4.  Crepuscular 
Sobre la experiencia. 
05. 
He renunciado al trabajo y siento un vacío gigante. 
02. 
Me han llamado. Tengo que ir pronto por mi liquidación, pero después de hacer la 
promesa de pasar a si sea de visita no soy capaz. 
01. 
Me falta sentir ese extremo agotamiento físico de hace unas semanas; las últimas 
noches no he podido dormir. ¿Porqué quería realmente dejar de trabajar? 
03. 
He ido por mi liquidación; creí tener una buena actitud pero no dije adiós a nadie; al pasar 
por la planta pensé en entrar, realmente lo pensé pero no. ¿Qué pasa? 
Nunca supe si era un buen trabajo, pero a veces me sentía bien. 
01. 
Quedamos en encontrarnos y tomarnos unas cervezas, pero nunca lo hicimos. Cuando 
trabajaba, todos los días en las mañanas tomaba una foto frente a la bomba de gasolina 
antes del semáforo, antes de pasar la calle y voltear la esquina, antes de caminar frente 
a las tres bodegas de máquinas rotativas, antes del portón amarillo por donde entraba. 
El día que recogí la paga también pasé por ahí. Hace unos días me levanté y caminé a 
tomar la misma foto de las mañanas pero ese día amaneció más temprano.  





5.  Está sucediendo 
Durante un tiempo he sido sospechoso en cada aeropuerto donde he estado. En los 
malos días que se ven hermosos, en todo. En cada tren. Siempre lo digo pero no 
examiné la razón, no fui atento en cada señal de mi actitud. 
-- 
Estoy atrapado en una cápsula que me restringe cada vez más, intento acomodarme a 
los nuevos ajustes que han impuesto, para llevar la situación busco una señal en la calle, 
en esta búsqueda aparece algo. El modo de la apariencia constituye el modo mismo en 
el que se expresa el mundo. Entonces la verdad en este lenguaje corresponde a eso que 
la apariencia es, en tanto a lo que en este escenario se produce. Esta relación está 
ligada a aspectos económicos y culturales donde cada evidencia de esta búsqueda de 
experiencias se convierte en una señal, una apariencia que permite la experiencia. La 
duración de estas experiencias son tan cortas en tanto la contundencia de su efectividad. 
-- 
Después de la lectura de “Cartas desde Rodez” de Antonin Artaud. Es inevitable lo 
terrible, la aparición del horror cuando sus cartas son señales que ratifican la locura – 
esas actitudes ratifican ésta condición. 
-- 
Los auxiliares son personas hábiles y fuertes físicamente en la manipulación del papel, la 
manipulación de las tintas, el manejo de las planchas, la corrección de las planchas, el 
registro del papel. El trabajo se ha hecho de la práctica, del tiempo. ¿Y acaso el oficio 
no? 
-- 
¿Desde cuándo solo importa el objeto finalizado, su perfección, su valor de objeto como 
objeto? Solo hay anonimato entre la multitud. 
¿Porqué dejó de ser visible el transcurrir del tiempo y ahora tan solo es evidente? 
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Soy el espectador que está presente en la transformación del objeto, los ojos que 




«…se siente como en el exilio. Exiliado no sólo de la escena, sino de 
su propia persona. Con un oscuro malestar percibe el vacío 
inexplicable debido a que su cuerpo se convierte en un síntoma de 
deficiencia que se volatiliza y al que se expolia de su realidad, de su 
vida, de su voz y de los ruidos que produce al moverse, 
transformándose entonces en una imagen muda que tiembla en la 
pantalla un instante y que desaparece enseguida quedamente... La 
pequeña máquina representa ante el público su sombra, pero él tiene 
que contentarse con representar ante la máquina» 




























6.  Disposición de los objetos en la escena 
En una imprenta, donde los horarios de trabajo se convierten en turnos que cubren todos 
los momentos del día; sobre una gran pared están proyectados dos videos, a la izquierda 
está la fachada de una construcción, a la derecha una máquina en funcionamiento. 
 
En el piso, sobre una base descansan varios papeles de tamaño 43 x 45cm impresos. 
 
Referentes de un taller de impresión. Sobre una mesa de metal están dispuestos cinco 
páginas armadas en plomo (linotipos) del texto “Espacio de Hombres Obsoletos”. 
iluminados por una luz cálida. 
Casual sobre la mesa un folleto tamaño 25 x 17cm de papel Durex. Al lado derecho de la 
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